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El Diari de Girona
assegura la continuïtat
El naixement d'una emissora privada de
ràdio completa un panorama optimista
—Joan Carles Guerrero—
La radiografia periodística d'aquesta
tardor a Girona ens mostra clars signes de
recuperació i alguna zona ombrívola. Pel
que fa als primers hi ha, d'una banda, la
compra del Diari de Girona per part de
Premsa Ibèrica, adquisició que ha
significat el salvament del rotatiu
centenari, després d'una llarga agonia de
dos anys que el va portar a un pas del
tancament, i de l'altra el naixement d'una
nova emissora privada de ràdio,
Onagirona, que a la llarga formarà part
d'una cadena juntament amb altres
emissores privades de les comarques
gironines.
Les ombres que planen a la radiografia
reflecteixen la precarietat d'alguns
contractes (basura) i la pèrdua d'algunes
dignitats professionals davant la pressió
constant de les empreses, que cada cop
collen més els treballadors.
En aquest sentit, El Punt s'ha tret de la
màniga una nova fórmula: la del redactor-
—La cara negativa és que, al
mateix temps que augmenten
els mitjans, creixen les zones
fosques en el mercat
laboral—
fotògraf, o la del "periodista integral", i ja
comença a ser habitual trobar-se a les
rodes de premsa els redactors d'aquest
diari tirant ells mateixos les fotografies.
Encara no les revelen, però sembla només
qüestió de temps.
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Una nova emissora
La ciutat de Girona saluda aquesta tardor el
naixement d'un altre mitjà de comunicació:
Onagirona, una nova emissora privada de ràdio
que omplirà un buit important d'aquest sector a
la ciutat.
El panorama radiofònic és un xic desolador
quant a producció pròpia gironina, perquè les
principals emissores amb seu a Girona ciutat són
totes de caràcter nacional o estatal, i tant les
públiques com les privades només realitzen
algunes desconnexions, però mai no fanJa
programació íntegrament des de Girona.
Això canviarà radicalment amb Onagirona,
ràdio que neix fruit d'una concessió a l'empresa
Gironina de Ràdio SA, totalment privada. La nova
emissora comercial, que emetrà les 24 hores del
dia, en català i des de Girona, "té la intenció de
constituir-se en un mitjà de comunicació
important", segons els seus creadors.
El futur director de l'emissora, Mateu
Ciurana, explica a Capçalera com serà la
programació d'Onagirona: "Nosaltres podíem
triar de fer ràdio convencional o ràdiofórmula...
però el que farem serà un mig i mig, és a dir,
durant algunes hores farem fórmula, però volem
muntar informatius, fer butlletins horaris,
incloure algun magazín i algun programa
despertador, alguna tertúlia... o sigui, que podem
dir que farem una ràdio convencional però no
totes les hores del dia, sinó que s'altemarà amb
la ràdiofórmula".
La futura cadena
La base empresarial d'Onagirona la conformen
un grup de persones de les comarques gironines.
El conseller delegat és Bartomeu Espadalé, un
home de la Garrotxa vinculat al món de la
comunicació.
Com a futur director de l'emissora, Mateu
Ciurana vol deixar molt clara una qüestió: "Hi ha
hagut una mica de confusió en el tema de la
cadena; nosaltres, els d'Onagirona, som un
conjunt de professionals que obrim una emissora
a Girona i punt".
És sabut, però, que hi ha la intenció de crear
una cadena de ràdios a les comarques gironines.
Aquesta cadena estaria formada per Ràdio Olot,
Ràdio Costa Brava, Ràdio Ripoll i Ràdio
Pirineus, de Puigcerdà.
Ciurana no ho desmenteix pas: "Sí, és cert,
però també és cert que cada una d'aquestes
emissores és una empresa sobirana, i per tant
nosaltres no som ningú per dir que farem una
cadena. Efectivament estem en converses d'igual
a igual per tal de crear-ne una, sobretot per
muntar uns informatius amb punts comuns, que
és bàsic, per fer algunes hores nocturnes
comunes i altres programes, i a més per poder
oferir als nostres anunciants la possibilitat de
sonar per totes les comarques".
La inauguració dels nous estudis, situats a la
cèntrica Gran Via de Girona, podria produir-se
abans de final d'any, segons afirma Ciurana:
"Nosaltres treballem amb la idea d'inaugurar a
les portes de Nadal".
Tecnològicament, l'emissora incorporarà els
darrers avenços, encara que, segons el
periodista, "desgraciadament bastirem una
plantilla més petita del que voldríem". I afegeix:
"Una de les grans il·lusions que tinc, perquè
volem ser un mitjà important, és la de poder
aplegar molts professionals de la informació, que
gairebé tothom en un moment donat pugui fer
un programa a Onagirona. Estic segur que
donarem feina a la professió i serem un
revulsiu".
Quan repassa el panorama radiofònic,
Ciurana considera que Onagirona arriba per
omplir un buit important de producció pròpia, i
declara que la nova emissora neix amb la
intenció d'arrelar molt a la ciutat i rodalies.
"Creiem", diu, "que cada vegada més l'oient
de ràdio tindrà la possibilitat d'escoltar molt bona
música —el que vulgui: a la carta, per Internet,
via satèl·lit, etc...—; nosaltres també en
posarem, de música, però la idea va més pel
costat de l'acompanyament, de la
comunicació...".
"Glocal"
"L'altre dia", comenta Ciurana, "em van dir una
paraula nova que sona bastant malament:
'glocal'. És una paraula de nou encuny que
defineix una mica el que volem ser: una
emissora amb uns continguts no provincians, no
locals en el sentit de mirar-se sempre el melic i
estar parlant dels campanars de la Catedral i
—Onagirona, que emetrà 24
hores en català, ve a omplir
un buit important en el sector
radiofònic de la ciutat de
Girona—
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Sant Fèlix, però que respiri cosa local. Per a
nosaltres, per exemple, un conflicte amb el
rebut de l'aigua a Girona serà un tema de
primera magnitud, i que guanyi el Barça ho serà
de tercera, però és una informació que també
donarem.
Mateu Ciurana explica que tota la informació
diguem-ne "de fora" de Girona es cobrirà per
agència. "Som conscients", afirma el periodista,
"que aquesta és una batalla que la tenim perduda
d'entrada, no podem competir en notícies
nacionals, estatals i internacionals amb les grans
cadenes, així que no ens hi ficarem amb aquest
ànim, sinó simplement per donar el servei
d'incloure als nostres butlletins horaris tota aquella
informació d'interès públic, com ara pot ser un
atemptat, o que el cor del Boris Ieltsin fa figa,
etc.".
"Evidentment els temes més destacats,
l'espiral, per dir-ho d'alguna manera",
prossegueix, "es basarà en el que passi a Girona,
que és la nostra zona de cobertura i, és clar,
partint d'aquí, la idea és que juntament amb les
redaccions que hi ha a Olot, a Ripoll, a
Puigcerdà i a la Costa Brava, puguem posar en
comú els temes, les notícies de casa nostra, els
fets més remarcables del dia a les comarques
gironines".
Un dels temes que també vol tenir molt en
compte Onagirona és la Universitat. A Girona es
concentren cada dia 10.000 universitaris, i
Onagirona vol cuidar una mica tot aquest món:
que hi hagi gent de la Universitat que faci
programes, que aporti una mica les inquietuds de
les diverses facultats i del món universitari a la
ràdio.
Premsa Ibèrica compra el Diari de Girona
La recent compra del Diari de Girona per part
del grup Premsa Ibèrica ha vingut a solucionar la
greu crisi del rotatiu gironí que el va dur a les
portes d'un tancament definitiu (vegeu el dossier
del número 70 de Capçalera).
L'antiga empresa Editorial Gironina va
quedar extingida el 31 de juliol de 1996, i
l'endemà mateix, l'u d'agost, el diari ja apareixia
als quioscos editat per Diari de Girona SA i
imprès per Arts Gràfiques de Girona SA, els
noms oficials de les dues noves empreses.
Narcís Planas, actual director del diari —i el
darrer de l'etapa anterior—, explica quin ha
estat el procés: "S'ha fet una quitança a nivell
de creditors, de Seguretat Social, d'Agència
Tributària i d'entitats d'estalvi, mitjançant la qual
s'ha rebaixat en una quantitat molt important el
deute acumulat que hi havia, i l'empresa que
s'ha quedat el diari no només ha adquirit els
actius, sinó que s'ha compromès a pagar la
totalitat del deute laboral, tant a la gent que
continuem al diari i als col·laboradors com a la
gent que l'anterior empresa havia acomiadat o
havia posat en expedient de regulació. Aquests
senyors s'han compromès a pagar tothom en el
decurs d'un any a partir de la signatura de la
compra".
L'empresa que ha comprat el Diari de
Girona (DdG) és Diaris Comarcals, que està dins
del grup Premsa Ibèrica SA, grup propietari de
deu diaris arreu de l'Estat; el DdG serà l'onzè. El
grup, a part de tenir vinculacions també a El 9
Nou de Vic, té entre altres el Diari de Mallorca,
el Diario de Ibiza, ÏInformació d'Alacant, el
—L'empresa que ha comprat
el Diari de Girona està dins del
grup Premsa Ibèrica SA, grup
propietari de deu diaris arreu
de l'Estat—
Levante de València i El Faro de Vigo, a més de
dos rotatius de Canàries.
La primera decisió que va prendre la nova
empresa, segons Planas, va ser "confirmar tots
els càrrecs directius que hi havia al capdavant del
diari; i com a administrador únic figura el senyor
Pere Pujadó, que és membre del consell
d'administració de Premsa Ibèrica".
La millor sortida
"Aquesta sortida", afirma Planas, "és la millor
per a nosaltres, perquè ens integrem en un grup
cent per cent professional, en el qual preval
precisament la professionalitat, i això és
important per als periodistes. Hi ha una total i
absoluta independència informativa. Premsa
Ibèrica no depèn de cap grup, ni polític ni de
cap altre tipus, simplement un senyor n'és
propietari i es regeix per un consell
d'administració, el president del qual és
Francisco Javier Moll".
"Estem satisfets", continua Narcís Planas,
"perquè els criteris són d'una estricta
professionalitat: fem un diari el màxim de bé
posible, estem oberts absolutament a tothom, a
totes les opinions, i el que volem fer és
recuperar el lloc que havia assolit el Diari de
Girona, i del qual ens havíem quedat força
despenjats arran dels darrers esdeveniments, de
la forta crisi de què ja va parlar Capçalera".
Per a Narcís Planas és bàsic i prioritari
"recuperar la quota de mercat que teníem abans
i, si podem, superar-la. Crec que la nova
empresa, l'anunci mateix de l'adquisició i per
tant del salvament econòmic del diari, el fet de
sortir dilluns... tot hi ajudarà".
La primera decisió amb ressò públic ha estat
la sortida del Diari de Girona els dilluns, des del
dia dos de setembre. "Es tracta", diu Planas,
"d'una vella aspiració i una necessitat ineludible.
A partir d'aquí hi ha molts projectes de futur:
nous locals, tot i que encara no se sap on els
ubicarem, redisseny gràfic del diari, que s'està
elaborant des de Girona, potenciació de la
redacció amb noves firmes, etc.".
Nous objectius
"En aquests moments treballen al diari un total
de 57 persones, a part de les de la secció d'arts
gràfiques, i abans érem 44", afirma Planas, "o
sigui, que s'ha augmentat la plantilla, tot i que
bàsicament el que hem fet ha estat no anar a
buscar-ne a fora, sinó potenciar gent de la casa,
que potser van començar de becaris, després es
van integrar com a col·laboradors, etc... Volem
gent jove. De fet, l'edat mijana és de 22-23
anys; jo en tinc 48, i sóc el més gran...".
Entre els objectius futurs hi ha també la
ubicació d'una nova rotativa, probablement al
polígon de Riudellots de la Selva. I entre els
rumors que corren aquests dies per Girona
figura que la nova seu del diari podria ser el
Palau Berenguer de Girona, un antic i gran
palau, completament restaurat, que és situat al
bell mig del nucli antic de Girona, al carrer
Ciutadans. Planas diu que no hi ha res tancat
de moment, que s'estan negociant diverses
possibilitats, i afirma que, coincidint amb el
trasllat a la nova seu, el Diari de Girona
portarà a terme una renovació tecnològica
total.
"Voldria incidir molt en el fet que la clau per
a la resolució feliç de la crisi del Diari de
Girona ha estat la tossuderia dels treballadors
per tirar-lo endavant", afirma Planas. "Hi ha
hagut una ferma voluntat per part dels
treballadors, des del primer moment de la crisi,
de sortir cada dia al carrer, de no faltar a la cita
amb el lector i l'anunciant. En aquests tretze
mesos hi ha hagut vegades que hem estat dos i
tres mesos sense poder cobrar, perquè calia
pagar els proveïdors per tenir la primera
matèria necessària, per poder continuar sortint,
i això és admirable: per damunt de tot la gent
ha sigut conscient d'això i tothom ha tingut
molt clar que si sortíem cada dia podríem
arribar a una solució".
Actualment, segons el seu director, el Diari
de Girona té una difusió real de 6.000
exemplars.
Les zones fosques
Però el panorama optimista d'aquesta tardor
periodística a Girona no quedaria complet si no
s'hi reflectissin les zones fosques. Al salvament
del Diari de Girona i a la creació d'una nova
emissora de ràdio, cal afegir-hi la precària
situació laboral de molts treballadors dels mitjans
informatius gironins, així com l'explotació cada
vegada més gran per part de les empreses.
Als temuts "contractes basura", posats de
moda en els darrers anys, cal afegir-hi els
contractes "en pràctiques", l'explotació dels
becaris, que reben tracte de treballador
"normal" a l'hora de treballar però no pas a
l'hora de cobrar, o l'última modalitat que s'ha
tret de la màniga El Punt: la del "redactor-
fotògraf", és a dir, que el mateix periodista que
redacta la notícia tira la foto, fet que està
provocant tot tipus de reaccions entre els
col·lectius professionals afectats per la insòlita
mesura.
La incorporació de noves tecnologies
provoca que moltes emissores de ràdio obliguin
també els seus redactors a fer-se els controls,
amb la qual cosa han de fer de tècnics en
radiodifusió, i fins i tot els conductors de
magazins es troben que, a més d'intentar
mantenir una tertúlia en directe, han d'editar el
programa i estar pendents dels micròfons i de
les falques publicitàries. Cada cop sembla
valorar-se menys la feina periodística, i que
l'únic que importa és l'abaratiment en els costos
econòmics "d'omplir" uns espais, siguin
impresos, en vídeo o en àudio.
Mal temps per a la lírica •
—Contractes "en pràctiques
utilització abusiva dels becaris,
redactors-fotògrafs i locutors-
tècnics són mostres de la pro¬
gressiva degradació laboral—
